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La visita a la Ciutat Vella
El dijous, dia 20 d'abril, a la tarda, un grup dels assistents a les Jornades sobre regiona-
lització, acompanyats pels professors Francesc Nadal i Jordi Cortes, van recórrer la ciutat
antiga.
A part de visitar els monuments principals, es comentaren els aspectes funcional s i his-
torics (emplacament, de centres públics importants -Generalitat, Ajuntament, catedral
i palau bisbal, col·legis professionals, l'opera, el sindicat de banquers, etc.), l'evolució de
l'urbanisme (les muralles, la Rambla, el carrer ample, la placa Reial, el raval, el port,
la Via Laietana, la Ciutadella, etc.), les operacions de rehabilitació, l'existencia de sectors
degradats i de grups marginats, etc.
Com que el temps hi acompanyava, la ciutat estava en plena activitat i tots es van poder
adonar que el barri antic continua essent un dels centres motors de la ciutat actual i que
per a la comprensió del taranna d'aquesta és indispensable el coneixement del barrio
Anant i venint de la Casa de Convalescencia es va poder veure i discutir la remodelació
del sector en obres del pla Liceu-Seminari, on l'Hospital esta inclos; pla que pretén, amb
una ambició molt gran, una de les transformacions més profundes del Raval, remodelació
que, de reeixir, pot acabar amb la seva marginació actual.
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Després d'acabada la sessió de cloenda, alguns dels assistents a les Jornades continuaren les converses al claus-
tre de la Casa de Convalescéncia.
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